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функционирования гостиницы «Донбасс» было установлено, что в 
гостинице повысилось качество организации работ, и как следствие 
рентабельность за счет совершенствования технологий и операций, 
высококвалифицированного отзывчивого персонала, привлечения 
новых клиентов, сокращения издержек и т. д. 
Для гостиницы, чем больше клиентов она имеет, тем больше её прибыль. 
Эффект от внедрения дополнительных услуг, основан на удовлетворении 
посетителей во время отдыха. В нашем случае количество клиентов 
гостиницы увеличится после того, как будут предоставляться новые 
дополнительные услуги в виде стирки и чистки одежды. 
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       Значимость жилищных проблем и острота стоящих перед 
обществом задач обусловливают высокую актуальность исследования 
жилищно-коммунальной сферы, поиск новых форм и методов 
государственного управления ею. 
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа работ 
отечественных авторов и современного практического опыта выявить 
тенденции становления форм и методов территориального управления 
теплосети. 
В работе поставлены и решены следующие задачи: раскрыть 
сущность понятия теплосети; определить роль и возможности 
концепции новой структуры теплосети; проанализировать специфику 
современной ситуации в реформе жилищно-коммунального 
комплекса; раскрыть сущность формирования системы управления 
кондоминиумами; выявить социальные последствия и перспективы 
жилищно-коммунальной реформы. 
Предметом исследования выступает процесс становления и 
развития форм управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
Объектом исследования является экономические отношения в 
связи с реформой жилищно-коммунального хозяйства. 
Теоретической и методологической основой исследования служат 
труды отечественных авторов, законодательные и нормативные акты 
Украины. Информационной базой исследования являются данные, 
опубликованные в экономической литературе и периодических 
изданиях. 
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Новые научные результаты, состоят в том что, исследованы 
тенденции и логика процесса становления форм и методов управления 
жилищно-коммунальной сферой, соответствующие стратегическим и 
тактическим целям реформирования украинской экономики. 
Практическая значимость работы заключается в том, что основные научные 
положения и выводы могут использоваться: в качестве теоретической основы для 
разработки органами государственного власти федерального и 
регионального уровней экономической политики в жилищно-
коммунальной сфере; в учебном процессе для преподавания курсов 
«Экономическая теория», «Государственное регулирование 
экономики»  и  «Системный   анализ  и теория  принятия решений». 
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Предприятие – любой экономический объект, который либо что-
то производит, либо распределяет определенные товары и услуги 
(соответственно производственное и коммерческое предприятие). 
Внешнюю среду организации можно оценить с помощью анализ 
социальных, технологических, экономических, политических 
факторов.  
Менеджеру в процессах поведения, принятия решений нужно 
учитывать все эти группы факторов. Менеджер через поведение людей 
достигает цели организаций. Для этого организация должна 
развиваться во времени, что невозможно без изменений и развития 
людей. 
Достигая цели более высоких уровней организация обеспечивает 
свой количественный и качественный рост. 
Цель работы состоит в грамотной планировке деятельности 
данного предприятия в современных условиях,  отталкиваясь от 
тенденций  изменения  потребностей рынка и способов получения 
ресурсов. Спланировать работу сети и составить бизнес-план. 
Актуальность данной работы определяется тем, что предприятия 
в нынешних реалиях вынуждены постоянно улучшать и 
модернизировать свою деятельность. Что требует разработки новых 
приёмов и методов управления предприятия, улучшения качества 
услуг  и внедрения современных технологий. 
